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Színmű 4 felvonásban, I r t a : Szemere György. 
S  Z  E  IÉ3 ÜL. Y  E  :
Báthy Miklós, kamarás — — — — — Fenyéri Mór.
Béla j f l  - — — — — — — — Palágyi Lajos
István ( ai — — — — — — — Klenovits György.
Báidi Dezső — — — — — — — Csortos Gyula.
Korompai Milda, később Báthy Miklósné — Hadrik Anna.
Ilona— — — — — — — — — P. Mén szaros M.
Gróf Darnay — — — — — — — Halasi Alfréd.
Báró Tipay — — — — — — — lványi Antal.
Gróf Viczay — — — — — — — Mezey Péter.
Viczayné — — — — — — — — CsókánA
Viczay Toncsi — — — — — — — Virágháty Lajos
Bock, klub komornyik — — — — — Szilágyi Aladár.
Bekes — — — — — — — — R. Nagy Gyula.
János, inas — — — — — — — Paksy Sándor.
Történik Budapesten, az I., III. és IV. felvonás a Báthy palotában, a II. felvonás Ilona lakásán. Idő: ma.
HelyArak mint rendesen.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 utáü.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12., délután 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Holnap, vasárnap, május hó 7-én, két előadás:
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal: Este 7  órai kezdettel, bérletszönetben :
.Azev. ref. főiskrolal ifju.sá.g 
zAszlóa^atáL@a alk:almá/bólJános vitéz.
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszé ésóből ir ta : Bakonyi Ká­
roly. Zenéjét Heltai Jeuő verseire szerzé Kacsóh Pongrácz. Díszelőadás .
A t. hátralékos bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
sz. kir város könyvnyomda-vállalata. 1905. — 960 ^
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